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Введение
В конце мая 2001 г. между Институтом 
«Открытое общество», российскими универ­
ситетами и несколькими некоммерческими 
организациями было достигнуто соглашение 
о создании на добровольных началах неком­
мерческой организации -  Ассоциации «Интер­
нет-Социум». Созданная организация носит 
открытый характер. Членами Ассоциации 
могут быть высшие учебные заведения, в ко­
торых созданы Интернет-центры, высшие 
учебные заведения, имеющие информационно­
телекоммуникационную структуру соответ­
ствующего уровня, а также научно-исследо­
вательские институты, учреждения культуры 
и здравоохранения, библиотеки, фонды и дру­
гие организации, разделяющие программные 
цели и задачи Ассоциации. Организационное 
взаимодействие с Ассоциацией принял на себя 
Мегапроект «Развитие образования в России» 
ИОО (Фонд Сороса).
Вновь созданная организация ставит перед 
собой следующие основные цели и задачи:
-  Решение проблем наиболее полного 
удовлетворения научных, образовательных, 
информационных и практических потребнос­
тей членов Ассоциации (преимущественно уни­
верситетов), в том числе за счет развития и 
совершенствования Интернет-центров, при­
званных создать единую информационно-те­
лекоммуникационную систему, охватываю­
щую практически всю образовательную сфе­
ру Российской Федерации.
-  Создание и разработка методик наибо­
лее эффективного использования информаци­
онных систем, подготовка профессиональных 
и образовательных программ различного
уровня, проведение научно-практических кон­
ференций и семинаров, организация благотво­
рительных и общественных акций, а также 
оказание иной практической помощи, направ­
ленной на развитие информационных, интел­
лектуальных и образовательных ресурсов рос­
сийских высших учебных заведений.
-  Разработка эффективной системы взаи­
моотношений между Интернет-центрами и 
пользователями информационных систем для 
наиболее полного удовлетворения взаимных 
потребностей. В рамках своей деятельности 
Ассоциация также считает важным разви­
вать сотрудничество с ассоциациями и союза­
ми высших учебных заведений зарубежных 
стран.
Организации -  члены Ассоциации 
«Интернет-Социум»
На сегодняшний день некоммерческая 
организация Ассоциация «Интернет-Социум» 
включает следующие высшие учебные заве­
дения и некоммерческие организации:
-  Алтайский государственный университет;
-  Амурский государственный университет;
-  Башкирский государственный универ­
ситет;
-  Всероссийскую государственную биб­
лиотеку иностранной литературы имени М.И.- 
Рудомино;
-  Волгоградский государственный универ­
ситет;
-  Воронежский государственный универ­
ситет;
-  Дагестанский государственный универ­
ситет;
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-  Дальневосточный государственный уни­
верситет;
-  Иркутский государственный университет;
-  Кабардино-Балкарский государствен­
ный университет;
-  Казанский государственный университет;
-  Калининградский государственный уни­
верситет;
-  Кемеровский государственный универ­
ситет;
-  Красноярский государственный универ­
ситет;
-  Кубанский государственный университет;
-  Мордовский государственный универ­
ситет;
-  Нижегородский государственный уни­
верситет;
-  Новгородский государственный универ­
ситет;
-  Новосибирский государственный уни­
верситет;
-  Омский государственный университет;
-  Оренбургский государственный универ­
ситет;
-  Пермский государственный университет;
-  Петрозаводский государственный уни­
верситет;
-  Ростовский государственный университет;
-  Самарский государственный университет;
-  Саратовский государственный универ­
ситет;
-  Тверской государственный университет;
-  Томский государственный университет;
-  Тульский государственный университет;
-  Удмуртский государственный универ­
ситет;
-  Уральский государственный университет;
-  Чувашский государственный университет;
-  Якутский государственный университет;
-  Ярославский государственный универ­
ситет.
Структура и финансы Ассоциации
По единогласному решению общего со­
брания, президентом Ассоциации «Интернет- 
Социум» избрана госпожа Е. Ю. Гениева -  
генеральный директор Всероссийской библио­
теки иностранной литературы им. М. И. Рудо- 
мино (ВГБИЛ).
Согласно уставным документам Ассоци­
ации, высшим органом управления Ассоциа­
ции является общее собрание ее членов, состо­
ящее из руководителей организаций членов 
Ассоциации, возглавляемое президентом и 
созывающееся не реже одного раза в год.
В период между общими собраниями чле­
нов Ассоциации общее руководство текущей 
деятельностью осуществляет совет директо­
ров, который состоит из одиннадцати человек, 
избирается общим собранием членов и в сво­
ей деятельности подотчетен общему собра­
нию. Совет директоров созывается не реже 
одного раза в квартал.
В совет директоров Ассоциации входят пред­
ставители следующих организаций-учредителей:
-  В. Г. Ананьин, директор УЦИ Удмурт­
ского ГУ; В. В. Глаголев, директор УЦИ Туль­
ского ГУ; Л. А. Крукиер, директор УЦИ 
Ростовского ГУ; Н. В. Курмышев, директор 
УЦИ Новгородского ГУ; К. Э. Ловцкий, ди­
ректор УЦИ Уральского ГУ; А. И. Русаков, 
директор УЦИ Ярославского ГУ; Е. Г. Пашук, 
директор УЦИ Дагестанского ГУ; В. П. Дем- 
кин, директор УЦИ Томского ГУ; В. И. Шве­
цов, директор УЦИ Нижегородского ГУ; 
Ю. В. Лазарев, директор УЦИ Дальневосточ­
ного ГУ; Е. Л. Крепкова, зам. генерального ди­
ректора ВГБИЛ им. М. И. Рудомино.
Единоличным исполнительным органом 
Ассоциации является исполнительный дирек­
тор Ассоциации, который каждодневно осу­
ществляет функции согласно уставу Ассоци­
ации и в своей деятельности непосредственно 
подчиняется президенту Ассоциации.
Для обеспечения деятельности Ассоциации 
ее члены вносят единовременный вступитель­
ный и ежегодный членский взносы в размерах 
и порядке, определяемом общим собранием 
членов Ассоциации. Помимо ежегодных член­
ских взносов, Ассоциация для своей деятель­
ности привлекает финансовые средства из 
средств грантов различных фондов и иных 
источников, не запрещенных законом.
Денежные средства Ассоциации могут 
быть использованы исключительно на нужды 
и развитие Ассоциации для решения задач и 
достижения целей ее деятельности.
Основные направления деятельности 
Ассоциации «Интернет-Социум»
Целью создания Ассоциации является со­
действие развитию регионов России путем
внедрения современных информационных тех­
нологий в сферы образования, науки, культу­
ры, здравоохранения, социального обеспече­
ния и управления.
Основными направлениями деятельности 
Ассоциации являются:
-  внедрение новых информационных тех­
нологий в социальной сфере, в первую очередь 
в сфере образования;
-  создание единой информационной среды 
и обеспечение эффективного доступа к ней, а 
также оказание иной практической помощи, 
направленной на развитие информационных, 
интеллектуальных и образовательных ресур­
сов российских высших учебных заведений;
-  обеспечение открытого доступа к наци­
ональным и мировым информационным ре­
сурсам;
-  создание и разработка методик наибо­
лее эффективного использования информацион­
ных систем, подготовки образовательных и про­
фессиональных программ различного уровня;
-  обучение и переподготовка кадров;
-  дистанционное образование;
-  внедрение новейших информационных 
технологий в области здравоохранения, теле­
медицина;
-  участие в создании корпоративных ре­
гиональных и национальных библиотечных 
сетей;
-  участие в государственных программах 
и проектах;
-  организация и проведение общероссийс­
ких и региональных благотворительных и об­
щественных акций с целью решения наиболее 
значимых социальных проблем -  таких, как 
СПИД, наркомания, детская смертность, бес­
призорность, преступность, положение в ИТК 
и т. д.;
-  организация и проведение региональных 
мероприятий (Интернет-фестивалей, детских 
компьютерных фестивалей и проч.);
-  сотрудничество с аналогичными ассоци­
ациями и союзами, российскими университе­
тами и органами власти как Российской Фе­
дерации, так и зарубежных стран;
-  координация деятельности членов Ассо­
циации, представление и защита общих иму­
щественных интересов;
-  выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ;
-  издательская деятельность;
-  рекламная деятельность;
-  консалтинговые услуги в области инфор­
мационных технологий;
-  телекоммуникационные услуги;
-  осуществление любой другой деятельно­
сти, не запрещенной действующим законода­
тельством Российской Федерации.
Проекты Ассоциации
Одним из первых проектов, в котором 
Ассоциация принимает активное участие, 
стал проект по созданию информационно-об­
разовательного портала по общественным и 
гуманитарным наукам A U D ITO RIU M .ru. 
Проект осуществляется при финансовой под­
держке ИОО и предполагает вовлечение всех 
созданных ранее Интернет-центров, рассчиты­
вая на заложенный в них технический потен­
циал, а также определенное положение и роль 
в образовательной сфере региона.
Проект AUDITORIUM.ru ставит своей 
целью способствовать развитию образования 
и научных разработок в сфере общественных 
и гуманитарных наук в России, путем совер­
шенствования информационного обеспечения 
учебного, учебно-методического и научного 
процессов на основе новых информационных 
технологий.
Достижение означенной цели предполага­
ет решение следующих задач:
-  Сбор, систематизация и формирование 
массивов качественных, общедоступных, бес­
платных комплексных информационных ре­
сурсов, сопровождающих учебный процесс и 
научную работу в области общественных и 
гуманитарных наук.
-  Консолидация информационных ресур­
сов, созданных при поддержке ИОО.
-  Облегчение доступа российских ученых 
и преподавателей к современным российским 
и международным информационным ресурсам.
-  Предоставление живущим и работаю­
щим в регионах российским ученым, препода­
вателям, аспирантам информационно-техноло­
гических возможностей для личного участия 
в создании и широком использовании новых 
качественных научных и образовательных 
продуктов.
-  Обеспечение постоянно действующей 
обратной связи между авторами и пользова­
телями образовательных и научных ресурсов,
создание независимой системы рейтинговых 
оценок качества образования на всех уровнях.
-  Создание механизмов, обеспечивающих 
эффективную реализацию географически рас­
пределенных научно-исследовательских и об­
разовательных проектов.
-  Облегчение мониторинга ИОО.
Результаты проекта
-  Преодоление информационного неравен­
ства между регионами и центром России в 
сфере общественных и гуманитарных наук на 
уровне высших учебных заведений (преиму­
щественно классических университетов, уча­
ствующих в мегапроекте «Содействие разви­
тию образования в России»),
-  Формирование виртуальных сообществ 
преподавателей и ученых в вузах и научных 
центрах РФ (в базовых общественно-научных 
и гуманитарных дисциплинах, являющихся 
приоритетными для Мегапроекта) путем ук­
репления связей между российскими высши­
ми учебными заведениями как на индивиду­
альном, так и на межвузовском уровнях с ши­
роким использованием новых информацион­
ных технологий.
-  Повышение качества преподавания за 
счет использования качественной научно-об­
разовательной информации, повышения интен­
сивности и качества научной работы, активи­
зации межрегиональных и международных 
научных контактов, использования новых ме­
тодов обучения; содействие созданию общена­
циональной системы стандартов в высшем 
образовании путем внедрения в учебный про­
цесс соответствующих тестов, удаленных кон­
сультаций и т. п.
-  Преодоление разрыва между преподава­
тельской и исследовательской деятельностью 
в сфере гуманитарных и общественных наук 
путем вовлечения в научно-исследовательские 
проекты как профессорско-преподавательско­
го, так и студенческого сообществ в региональ­
ных вузах России.
Способ реализации
Построение многофункциональной регио­
нально распределенной системы накопления, 
поиска, анализа, обмена и создания информа­
ции в сети Интернет -  информационно-образо­
вательный портал WWW.AUDITORIUM.ru.
Целевая аудитория
Профессорско-преподавательский состав 
вузов, ученые, дипломники, аспиранты, док­
торанты (развитие портала предполагает, что 
его целевая аудитория будет постоянно рас­
ширяться, охватывая, с одной стороны, студен­
тов, абитуриентов, а в перспективе -  и уча­
щихся старших классов общеобразовательных 
школ, с другой стороны -  журналистов, лиде­
ров НКО, муниципальных и государственных 
служащих, а также лиц, занимающихся само­
образованием).
Партнеры Ассоциации и проекта 
AUDITORIUM.ru
Принципиальным условием успешного 
создания портала является формирование ста­
бильной и широкой сети его участников и 
партнеров. Прежде всего, такими партнера­
ми являются Институт «Открытое общество», 
Ассоциация «Интернет-Социум», Министер­
ство образования РФ, другие министерства и 
ведомства. Среди перспективных партнеров -  
департаменты образования российских реги­
онов, институты Российской академии наук, 
НФПК, РГНФ, РФФИ, Институт Всемирного 
банка, фонды Карнеги, Макартутов, Форда, 
ресурсные центры мегапроекта «Развитие об­
разования в России», профессиональных ассо­
циаций. По мере развития проекта к нему бу­
дут привлекаться редакции научных журналов, 
издательские дома, библиотечные консорциумы, 
электронные средства массовой информации, 
коммерческие фирмы, другие организации и 
фонды.
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